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位頭側 one monitor 法である事，気胸併用する事で
術野拡大，層剥離の補助となっている事，反回神経




































1996 年から胸腔鏡下手術を導入し，2007 年に年間 50 例を超え 2016 年に









































































































は，両側頸部に 10 Fr brakeⓇドレーン（ETHICON）
を挿入する（Fig. 9）．
Fig. 6　左反回神経周囲リンパ節郭清
LRCN：left recurrent nerve, 
SNHB：sympathetic nerve heart branch
Fig. 7　気管分岐部リンパ節郭清









































　本主義としての learning curve が安定するには，













郭清と，頸部食道胃管吻合を行う．両側頸部に 10 Fr 
brakeⓇドレーン（ETHICON）を挿入する．
Fig. 8　用手補助下腹腔鏡下胃管作成，腹部リンパ節郭清
上腹部に約 7～ 8 cmの横切開を置き，術者の左手を挿































※Murakami M, et al. Thoracoscopic and hand assisted laparoscopic esophagectomy with radical lymph 
node dissection for esophageal squamous cell carcinoma in the left lateral decubitus position : a single 







Mean operating time （min） 461 526 348.1
Mean bleeding （ml） 608 442 165.6
Recurrent laryngeal nerve palsy （％） 8.1 10.3 4.7
Pneumonia （％） 15.2 13.9 7.8
Reoperation within 30days （％） 5.3 7.0 1.0
OE：open esophagectomy, MIE：minimmary invasive esophagectomy
※Takeuchi H. et al. Comparison of Short-Term Outcomes Between Open and 
Minimally Invasive Esophagectomy for Esophageal Cancer Using a Nationwide 
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